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Résumé en
anglais
In this paper, we propose a trajectory tracking control of timed event graphs on a
sliding horizon. The approach uses a specific algebraic model whose form is Ax ·
b. Concepts of componentwise order, lattice and monotone inequality prove the
existence of a unique minimum or maximum trajectory and allow its calculation.
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